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STATE PERSONNEL
STATE BOARD OF EDUCATION
EX OFFICIO MEMBERS
GOVERNOR
ERNEST F. HOLLINGS
Chairman
STATE SUPERINTENDENT OF EDUCATION
JESSE T. ANDERSON
Secretary
APPOINTED MEMBERS
First District-R. D. SCHRODER, Yonges
Island
Second District-H. ODELLE HARMAN,
Lexington
Third District-E. B. STOUDEMIRE, Walhalla
Fourth District-W. F. LOGGINS,
Greenville
Fifth District~JOHN G. KELLY, Rock Hill
Sixth District-RANSOME J. WILLIAMS,
Myrtle Beach
At Large-MRS. ALICE C. BABCOCK, Columbia
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STATE DEPARTMENT OF
EDUCATION
314 Wade Hampton BuildinQ
Columbia, S. C.
(Unless otherwise stated the above is
the official address of all department
personnel.)
JESSE T. ANDERSON, State Superintendent
of Education, B.A., M.A., Telephone
AL 4-6778
MARY WATSON, Secretary, B.A., M.A.,
Telephone Al 4-6778
D!VISIO:-lOF SPECIAL SERVICES,
PUBLIC INFORMATION AND
5CH08L ADMINISTRATION
F. M. KIRK, Director, B.S., M.A., Tele-
phone AL 3-2187
TONI CHILD, Supervisor of Publications anJ
News Releases, B.A., Telephone AL 2-
5562
MARY COOPER, Secretary, B.S., Telephone
AL 3-9627
School lunch
KATHLEEN E. GASTON, Supervisor, B.S.)
Telephone AL 4-4161
MRS. VERA W. TURNER, Assistant Superviso~
A.B., Telephone AL 4-4161
MRS. NELLIE R. JARRETT, Steno-Clerk,
Telephone AL 4-4161
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NINA POWELL, Clerk, Telephone AL 4_4161
CAROLYN PATRICK, Clerk, Telephone AL 4_
4161
COURTENAY BATEMAN, Supervisor, Food Dis-
tribution, 1001 Main Street, Telephone
AL 3-8029
MRS. EMILY BENNETT, Clerk, 1001 Main
Street, Telephone AL 3-8029
Speech and Hearing Correction Programs
1001 Main Street
JOHN R. T. MAJOR, JR., Supervisor, A.B.,
M.Ed., Telephone AL 2-2116
__________ , Technical Assistant, Tele-
phone AL 2-2116
MRS. ELIZABETH C. DUPRE, Stenographer,
Telephone AL 2-2116
__________ , Hearing and Speech Correction-
ist, Telephone AL 2-2116
VAN C. PORTER, Audiometrist and Field
Representative, B.S., M.S., M.A.,
Telephone AL 2-2116
FRANK B. WASHINGTON, Counselor, A.B.,
Telephone AL 2-2116
DIVISION OF FINANCE
P. H. BOMAR, Director, A.B., Telephone AL
3-2662
MRS. SOPHIE F. HARGRAVE, Supervisor of
Budget and Personnel, Telephone AL 3-
2662
B
MRS. ELIZABETH HUGHES, Asst. Supervisor
Budget and Personnel, Telephone AL 2-
1135
School Attendance
S. GUERRY STUKES, Supervisor, A.B., M.A.,
Telephone AL 4-4161
State Aid Office
AGNES TENNANT, State Aid Accountant,
A.B., Telephone AL 2_1135
MRS. RUTH S. SWEENEY, Steno-Bookkeeper,
Telephone AL 2-L135
WILLIAM C. MANN, Auditor, A.B., Tele·
phone AL 2-1135
Tabulating Office
JAMES H. THOMPSON, Supervisor, Telephone
AL 6-4686
MRS. BRENDA RAMAGE, Key Punch Operator,
Telephone AL 6-4686
MRS. IRENE L. CARTER, Key Punch Operator,
Telephone AL 6-4686
Statistical Reports
DAVID S. MATTHEWS, Supervisor, Statistic~
Reports, B.S., M.Ed., Telephone AL 4_
1325
Porter
J. R. SYKES
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VETERANS' EDUCATION
1416 Senate Street
W. A. SCHIFFLEY, Director, A.B., M.A.,
Telephone AL 2-8003
MRS. BETTY SHEALY, Secretary, Telephone
AL 2-8003
MARVIN P. BUSBEE, Assistant Director,
B.S., Telephone AL 2-8003
---------, Stenographer, Telephone AL
2-8003
FRANK B. REYNOLDS, Supervisor-Inspector,
Institutional Training, B.S., Tele_
phone AL 2-8003
J. W. EDENS, Supervisor-Inspector, In-
stitutional on the Farm Training, B.S.,
P. O. Box 42, Sumter, Telephone SPruce
3-9508
DIVISION OF INSTRUCTION
v.{, CARLISLE HOLLER, Director, A.B.,
M.A., LL'SLl Telephone AL 4-1821
::>_~~_.~~'!};\,ry,A. B.,
T~lephone AL 4-1821
Secondary Education
~LVIN M. MORROW, State High School
Supervisor, A.B., M.A., Telephone
AL 4-7911
H. G. HOLLINGSWORTH, JR., Assistant High
School Supervisor, A.B., M.A., Tele-
phone AL 4-7911
MRS. PEARL B. SHULL, Secretarial
Assistant, Telephone AL 4-7911
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Elementary Education
~UDSON L. BROOKS, Chief Supervisor,
Elementary Education, A.B., M.Ed.,
Telephpne AL 6-4030
FRANCES HUDGENS, Supervisor, Primary and
Elementary Education, B.S., M.A.,
Telephone AL 6-4030
MRS. KAY HUNTER, Stenographer, Telephone
AL 6-4030
National Defense Education Act
Title III - Science, Mathematics,
Modern Foreign Languages
1410 Senate Street
~B. M. HOLCOMBE, Coordinator, B.S., M.A.,
Telephone AL 6-7887
MRS. MARY M. BROWN, Secretary, Tele-
phone AL 6-7887
~A. M. TAYLOR, Supervisor of Projects,
A.B., M.A., Telephone AL 6-7803
MRS. NONA McNAIR, Stenographer, Telephone
AL 6-7803
~T. C. BRUCE, Supervisor, Science, B.A.,
M.A., Telephone AL 6-1001
~ANIEL H. SANDEL, Supervisor,
• .B.S., M.Ed., Telephone AL,s~::o
~. FELTON, Stenographer,
AL 6-1001
vEUGENE M. ANDERSON, Supervisor, Modern
Foreign Languages, A.B., A.M.,
Telephone AL 6-1001
Mathematics,
6-1001
Telephone
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� K. EAST, Supervisor, Audio-Visual
Education, B,S" M.A., Telephone
AL 6-8691
MRS, GERALDINE SMITH, Stenographer,
A.B., Telephone AL 6-8691
Title V - Guidance and Testing
1410 Senate Street
~WILLIAM B. ROYSTER, Coordinator, B.A.,
M.Ed., Ed,D., Telephone AL 3-3287
MRS. CARO LEE LANGSTON, Secretary, Te1e_
I phone AL 3_3287
NANCY ELLEN LYLES, Supervisor, Guidance,
A.B., M.A., Telephone AL 6-7395
----------------, Supervisor, Testing,
Telephone AL 6-7395
MRS. CORNELIA JEFFCOAT, Stenooraoher.
Telephone AL 6-7395
Negro Education
1416 Senate Street
A. B. HAIR, JR., State Aqent, Neqro
Schools, B.S., M.A., Telephone
AL 4-8244
MRS. EVELYN BOC~~N, Steno9rapher, Tele-
phone AL 4-8244
V. L. CANNON, Assistant State Agent,
Negro School, B,A., Telephone
AL 4-82.44
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ALFREDA JAMES, Supervisor, Negro Elemen-
tary Schools, B.A., M.A., 1217 Russell
Street, N.E., Orangeburg, Telephone
JEfferson 4-1435
School Library Service
1015 Main Street, Room 215
NANCY JANE DAY, Supervisor, B.A.,
B.S.L.S. ,~A.:.Vl.Telephone
~:#:idt~~1/Xler, Telephone
AL 2-3180
Health and Physic.l Education
1416 Senate Street
MAISIE BOOKHARDT, Supervisor, A.B.,
M.S.P.H., Telephone AL 6-3119
~ROLD J. SCHREINER, Supervisor, B.S.,
M.A., M.Ed., Telephone AL 6-3119
__________ , Stenographer, Telephone AL 6-
3119
Field Supervisor
~LONNIE L. DUNLAP, Supervisor, B.A., M.A.,
~ Telephone AL 4_8244
Stenographer same as Negro Educa-
tion
Adult Education
925 Main Street
~RS. C. E. ANDERSON, State Supervisor of
Adult Education, B.A., B.S., M.S.,
Telephone AL 3-7846
ZOE DUTROW, Stenographer, B.S., Telephone
AL 3-7846
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JOEL T. KELLY, Coordinator of Civil De-
fense, Adult Edu~ation. A.B., M.Ed.,
TelePtf~846
~EAellf:R, Secretary, B.S., Te Lephore
AL 3-7846
EUGUENE O. SHEALY, Teacher Trainer, Tele-
phone AL 3_7846
Special Education
10l~ Sumter Street, Room 7
DONALD C. PEARCE, Supervisor, A.B., M.A.,
Ed.D., Telephone AL 6~43~1
MRS. MARJORIE F. ASBILL, Stenographer,
Telephone AL 6-4351
DIVISION OF TEACHER EDUCATION AND
CERT1F1CAT10N
GEORGE W. HOPKINS, Director, B.A., M.A.,
Ed.D., Telephone AL 4-5312
MARTHA BARRE, Secretary, B.S., Tele-
phone AL 4-~3l2
S. C. HAWKINS, Asst. Director and
Supervisor of Certification, A.B.,
M.Ed., Telephone Ai 2-2307
MRS. ETTA MACK BASKIN, Assistant to
Supervisor, A.B., Telephone Ai 2-2307
MRS. MARY 'IIEGIBSON, Steno-Clerk, Tele-
phone Ai 2-2307
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MRS. ANN S. BIRT, Chief ~erk, Telephone
AL 4-'412
MARGARET LAW, Trade Certificate Clerk,
A.B., Telephone AL 4-'412
MRS. SELESTF: H. LAWRENCE, Transcript
Clerk, Telephone AL4-,412
MRS. L'UISE T. TAYL.R, Recertification
Clerk, Telephone AL 4-0412
MRS. MARGUERITE W. WELLS, Steno-Clerk,
Telephone AL 4-$412
MRS. MILDRED R. WICKER, Recertification
Clerk, Telephone AL 4-'412
--------------, Clerk, Telephone AL 4-1412
~IVISION IF VtcATIQNAL EIUCATION
D. ANDERSON, lirector, B.S., M.Ed.,
Telephone AL 2-2373
MRS. MARTHA P. KELLY, Sec.r-et ary-Book-e
keeper, Telephone AL 2-2373
C. W. GARVIN, Accountant, C.E., Telephone
AL 2-2373
WILBUR H. McCARTHA, Editor, Press and
Radio Information, A.B., 935 Main
Street, Telephone AL 2-'476
Vecational Agriculture
~ILLIAM E. GiRE, State Supervisor, B.S.,
M.S., M.Ed., Telephone AL 2-2038
MRS. EULA H. HALL, Secretary, Telephone
AL 2-2038
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�~. G. CHASTAIN, Assistant SUQervisor
(District 3), B.S., M,Ed., Te Leehcne
AL 2-2038
MRS. JACQUELINE C. DARBY, Stenographer,
Telephone AL 2-2038
LUTHER L. LEWIS, Assistant Supervisor,
Future Farmer and Young farmer Train-
ing, B.S., 935 Main Street, Telephone
AL 2-Jl.416 ,... t I
/Om ml') J15~1I L-/iS EO'S
1tffi5.311f!1'l~ILLB. PERRY, Stenographer,
935 Main Street, Telephone 2-0476
----------, Stenographer, 935 Main Street
Telephone AL 2-0476
W. M. MAHONY, Assistant Supervisor
(District 1), B.S., M.S., Honea
Path, Telephone EMerson 9-2931
W. M. HARRIS, Assistant Supervisor
(District 2), B.S., M.Ed., P. O. Box
467, Chester, Telephone 385-4884
W. R. CARTER, Assistant Supervisor
(District 4). B.S •• M.S., P. O. Box
11, Walterboro, Telephone 3952
CARL G. ZIMMERMAN, Assistant Supervisor
(District 5), B.S., M.Ed., P. O. Box
95, Florence, Telephone MO 9-9582
LEWIS J. CARTER, Assistant Supervisor
(District 6), B.S., M.S" P. O. Box
81, Kingstree, Telephone 5561
LOWERY H. DAVIS, Head Teacher Trainer,
B.S., M.S., South Carolina State
College, Orangeburg, Telephone
J=fferson 4-6560
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�. F. HICKSON, Head Teacher Trainer, 8.5.,
M.S., South Carolina State Colleae,
Orangeburg, Telephone Jefferson 4_
6560, Extension 267
Home Economlcg Education
ALMA BENTLEY, State Supervisor, A.B ••
M.S., Ed.D., Telephone AL 4-8716
MRS. ALICE TURNES, Stenographer, Telephone
AL 4-8716
ELLA S. WYMAN, District Supervisor
(Djst r-tot 3), B.S., M.A., Telephone
AL 4-8716
MRS. KATE S. BRICE, Stenographer, Tele-
phone AL 4_8716
ANNIE MAC COLEMAN, District Supervisor
(District 1), B.S., M.S., P. O. Box
478, Anderson. Telephone CAnal 4-1301
MARTHA SEAWRIGHT, District SupervlsDr
[Dfst.rf r-t 2), B.S •• M.S., P. O. Box
318. Chester, Telephone 385-4884
EDITH WILLIAMS, District Supervisor
(District 4), B.S., M.S., P. O. Box
168, Walterboro, Telephone 3951
KATHERINE WRIGHT, District Supervisor
(District 5), B.S., M.S., Box 21,
Sumter, Telephone SPruce 3-9931
MRS. NORA O. SMITH, Stenographer, 935
Main Street, Columbia, Telephone AL
2~2366
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M~S. CAROLINE BROWN, Head Teacher Trainer
A.B., M.A., Winthrop College, Rock
Hill, Telephone 2854
MATTIE PEGUES, Head Teacher Trainer,
B.S., M.A., South Carolina State
College, Or~ngeburg, Telephone
JEfferson 4_5135
Trade and Industrial Education
G. E. McGREW, State Supervisor, B.S.,
M.S., Telephone AL 2-3109
MRS. WILHELMINA Q. BEARD, Secretary,
A.B., Telephone AL 2-3109
MARIE P. JONES, Assistant Supervisor,
B.S., Ridgeway, Telephone 3281
M. W. BOYD, District Supervisor, B.A.,
Clemson College, Clemson, Telephone
OL 4_5759
W. C. WALTERS, District Supervisor and
Assistant Supervisor Area Vocational
Education, B.S., 935 Main Street,
Columbia, Telephone AL 2-2366
E. HANKS JONES, District Supervisor and
Itinerant Teacher, Custodial Training,
B.S., Great Falls, Telephone 2260
L. R. BOOKER, Teacher Trainer, B.S., M.S.,
Clemson College, Clemson, Telephone
OL 4-2421, Ext. 293
w. L. McDUFFIE, Teacher Trainer, B.S.,
South Carolina State College, Orange-
burg, Telephone JEfferson 4_6560
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Distributive Education
MRS. ETTA M. DORN, State Supervj~or,
B.S., Telephone AL 4-4736
MRS. MARY R. FOSTER. Secretary, B.S.,
Telephone AL 4-4736
MORGAN H. MITr.HELL, Training Specialist
B.S., Telephone AL 3-0350 '
Research and Guidance in Vocational
Education
WILLIAM H. KNIGHT, State Supervisor, B.S.,
M.S., Ph.D •• 935 Main Street
Columbia, Tele~ie ~ 3-0350
~. S ........,lA<--
'1>l8: WlIW t1rPEIJ, Stenographer, B.S.,
935 Main Street, Columbia, TAlephone
AL 3-0350
S. C. Area Trade Schools
M. B. ROBINSON, Superintendent, B.S.,
West Columbia, Telephone SWift 4_0232
and Swift 4-1171
HELEN E. COOK, Secretary, West Columbia,
Telephones SWift 4-0232 and SWift
4-1171
THOMAS J. BRANNON, Director, Public Rela-
tions, Telephone SWift 4-0232, 4-1171
C. M. ELLISON, Treasurer, B.S., West
Columbia, Telephones SWift 4_0232 and
SWi ft 4-1171
MRS. LOIS W. BREMER, Bookkeeper, West
Columbia, Telephones SWift 4-0232 and
swift 4-1171
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MRS. RUBY B. NIX, Machine Operator, West
Columbia, Telephones SWift 4-0232 and
SWift 4-1171
WILLIAM T. LaCOSTE, Principal, Columbia
Branch, A.B., West Columbia, Tele-
phone SWift 4-1717
MRS. JEANNETTE HELMS, Secretary, West
Columbia, Telephone SWift 4-1717
JAMES H. DuBOSE, Assistant Principal,
Columbia Branch, B.S., West Columbia,
Telephone SWift 4-1717
MRS. ~ILLA D. SHEALY, Secretary, West
Columbia Branch, Telephone SWift 4_
1717
DAVID HORTON, Director of Recreation, B.S.
Columbia Branch, West Columbia Tele-
phone SWift 4-1717
L. H. DAWKINS, Principal, Denmark Branch,
B.S., M. S., Denmark, Telephone
SYcamore 3-3319
HARRY T. GRAHAM, Coordinator of Instruc-
tion, Denmark Branch, B.S., M.A.,
Denmark, Telephone SYcamore 3-3319
ROLAND B. GRANT, Assistant Principal,
Denmark Branch, B.S., Denmark, Tele-
phone SYcamore 3-3319
STATE SCHOOL BOOK COMMISSION
Ex Officio Members
GOVERNOR ERNEST F. HOLLINGS
STATE SUPERINTENDENT JESSE T. ANDERSON
Elected by County Superintendents
HORACE J. CROUCH, CHAIRMAN, Barnwell
G. CREIGHTON FRAMPTON, Charleston
J. LER~ BURNS, Laurens
Elected by State Board of Education
R. D. SCHRODER, Yonges Island
H. c. QUARLES, DIRECTOR AND SECRETARY
508 Calhoun Bldg., Columbia
Office Telephone ALpine 4-6385
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SOUTH CAROLINA
EDUCATIONAL FINANCE
COMMI!'OSION
Ex Officio Members
GOVERNOR ERNEST F. HOLLINGS
Chairman
STATE SUPERINTENDENT OF EDUCATION
JESSE T. ANDERSON
Appointed Members
JOHN H. LUMPKIN-Columbia
JULIAN D. DUSENBURY-Florence
R. A. DURHAM-Ruffin
T. C. JOLLY-Union
W. J. NEELY-Rock Hill
Sta ff Members
1001 Main Street, Columbia
Telephones Ai 3-4379 and AL 4-1246
E. R. CROW, Director
,R. W. BURNETTE, Finance Officer
MRS. KATE C. HOPKINS, Secretary
MARY MAJOR, Asst. Finance Officer
MRS. LULA S. SEABORN, Clerk
R. M. HENDRIX, State Supervisor of
Transportation
G. W. INABINET, JR., Assistant State
Supervisor of Transportation
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MRS. JO-ANNE M. PARK, Secretary
MRS. ELIZABETH C. MULLER, Stena-Clerk
CLIVE R. SIMPSON, JR., IBM Operator
MRS. EVELYN C. SMITH, Punch Machine
Operator
B. F. JOHNSON, District Supervisor of
Transportation, Chester, Box 143
H. M. GILBERT, District Supervisor of
Transportation, Florence, 510 S. Coit
J. G. FISHBURNE, District Supervisor of
Transportation, Walterboro
J. L. GRAVES, District Supervisor nf
Transportation, Greenville,
108 Ashford Avenue
J. T. BLANTON, District Supervisor of
Transportation, St. Matthews,
Carlisle Street
CHARLES E. BURNETT, District Supervisor of
Transportation, Clinton,
P. O. Box 326
W. B. SOUTHERLIN, Supervisor of SChool-
house Planning
W. F. GUY, Assistant Supervisor of
Schoolhouse Planning
MRS. CAROLYN H. PORTER, Secretary
C. A. JOHNSON, Field Consultant, Carver
Junior High School, Columbia,
Telephone At 6-1957
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SOUTH CAROLINA
EDUCATIONAL TELEVISION
CENTER
STATE COMMISSION
Ex_Officio Members
DR. JESSE T. ANDERSON_Columbia
REP. HAROLD D. BREAZEALE-Pickens
SEN. EDGAR A. BROWN-Barnwell
REP. R. J. AYCOCK-Pinewood
SEN. JAMES P. MOZINGO, III_Darlington
Appointed Members
J. WILLIAM BRADFORD-Columbia
JOHN K. CAUTHEN-Columbia
A. LEE CHANDL£R-Darlington
CLARENCE M. FORD_Camden
R. M. JEFFERIES, JR.-Barnwell
R. A. JOLLEY, SR._Greenville
EDWARD KRONSBERG_Charleston
STAFF MEMBERS
2712 Millwood Ave., Columbia
Telephone AL 6~4961
R. LYNN KALMBACH~eneral Manager
GEORGE E. BAIR_Education Director
HENRY J. CAUTHEN-Program Director
Administrative
MRS. MAREE S. DOWDEY_Office Manager
MRS. MARY ALICE DOUGLAS_Secretary
lARS.BRENDA S. SMITH-Secretary
MRS. GERTRUDE R. HANCOCK-Accounting Clerk
MRS. RUTH M. BOOZER_Switchboard Operator
Education
C. DEWEY GENTRY, JR.-Assistant Education
Director
MRS. RHODA F. LUGENBEEL-Algebra Teacher
MRS. CORNELIA C, TURNBULL-Plane Geometry
Consultant
MRS. RUTH D. THOMAS_S. C. History Consul-
tant
MARVIN O'NEAL~Science Teacher
MRS. LUCILE R. TURNEY-HIGH-French Teacher
THOMAS STEPP-Research Man
Production
JOSEPH J. CEROS-Producer/Director
ROBERT FRIERSON-Producer/Director
THOMAS E. REESE-Producer/Director
MORRIS ALLREAD-Cameraman
DALTON McLEOD, Ill-Cameraman
DAVID WHITWORTH~Cameraman
JOHN R. LILLY-Photographer
Engineering
CHARLES S. MORRIS-Chief Engineer
CLIFTON C. ADAMS-Engineer
ROBERT DONLY-Engineer
WILLIAM HAY-Engineer
A,t
JERRY TIEMANN~Art Director
PAT DILLEY-Illustrator
HER~AN L. HOUSE-Showcard Writer
CARL SHIRLEY~Printer
RONALD G. CHAPIESKY~Illustrator
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COUNTY AND LOCAL
SCHOOL PERSONNEL
COUNTY SUPERINTENDENTS AND/OR
J CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICERS
JAbbeville_Dr. Ellison M. Smith, Adminis_
trative Superintendent, Box 157,
J
Abbeville, Telephone 459-3717
Aiken-Charles F. Kneece, County Superin_
tendent of Education, P. O. Box 771,
Aiken, Telephone MI 8-1312
~Allendale-J. D. Livingston, County
Superintendent of Education,
Allendale, Telephone 584-2741
Henry A. White, Superintendent of
Schools, Allendale, Telephone 584-2873
JAnderSOn-J. Levi Smith, County Superin_
tendent of Education, P. O. Box 528,
Anderson, Telephone CA 5-7107
J'Bamberg-OScar W. Lancaster, County
Superintendent of Education, Bamberg,
Telephone CH 5-2663
JBarnwell-Horace J. Crouch, County Superin_
tendent of Education, Barnwell, Tele-
j phone 259-3386Beaufort-Allan Paul, County Superintendent
of Education, Box 830, Beaufort,
/ Telephone JAckson 4-2660
'BerkeleY_Henry E. Bonner, County Superin-
tendent of Education, Moncks Corner,
J
Telephone 825-5261
Calhoun_Mrs. Nell B. Harrison, County
Superintendent of Education, St.
Matthews, Telephone 7631
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�harle$ton-Dr. G. Creighton Frampton,
County Superintendent of Education,
Room 16, County Center Building,
Charleston, Telephone RA 2-7095
JCherokee-James E. Swofford, County
Superintendent of Education, Court-
house, Gaffney, Telephone TV 9-6381
Joe C. Plyler, Director of Schools,
115 Chandler Drive, Gaffney, Telephone
J IV 9-5701
'Chester-E. W. Nunnery, County Superintend-
ent of Education, Chester, Telephone
385-2288
JChesterfield-J. H. C. Dalrymple, County
Superintendent of Education, Box 31,
Chesterfield, Telephone MAin 3_3471
~Clarendon-L. B. McCord, County Superin-
tendent of Education, P. O. Box 476,
J Manning, Telephone 435-5652
JColleton-C. Moye Padgett, County Superin-
tendent of Education, P. O. Box 290,I Walterboro, Telephone 5801
JDarlington-Russell C. King, County
Superintendent of Education, P. O. Box
233, Darlington, Telephone EX 3-1511
jbillon-Victor Berry, Jr., County Superin-
tendent of Education, Box 311, Dillon,
Telephone 774-8711
jDorchester-M. S. Judy, County Superintend-
ent of Education, St. George, Tele-
pGone LOwell 3-3319
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J Ectgefield_W. G. Yarborough, County
- Superintendent of Education,
Edgefield, Telephone 637-6127
James L. Graham, District Superintend_
ent, Johnston, Telephone 275-2530
"Fairfield-William Dewey Mitc~ell. County
Superintendent of Educatlon, P. O.
J
Drawer 622, Winnsboro, Telephone 6711
Florence-Willie C. Poston, County Super in-
j tendent of Education, Florence, reie-phone MO 9-8803Georgetown-William C. Young, County
Superintendent of Education, P. O. Box
445, Georgetown, Telephone 2-2231
JGreenVille_Dr. M. T. Anderson, County
Superintendent of Education, Drawer
719, 420 N. Pleasantburg Drive,
j Greenville, Telephone CE 9-7611Greenwood_W. R. Dunn, County Superintend_
ent of Education, P. O. Box 703,j Greenwood, Telephone OR 3-2891
~ampton_RObert F. Causey, County Superin_
tendent of Education, Hampton, Tele_
phone 4001
lHorrY-Thurman W. Anderson, County Super-i n.,
tendent of Education, Drawer 680,
\ Conway, Telephone 519 or 9-3221
~ Jasper~Edward P. Huguenin, Jr., County
Superintendent of Education, Ridge_
)
land, Telephone 3021
Kershaw-Arthur Stokes, County Superintend_
ent of Education, P. O. Box 452,
Camden, Telephone HE 2-6737
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~Lancaster-w. R. Faulkenberry, County
Superintendent of Education, Drawer
J
390, Lancaster, Telephone 5181
Laurens-J. Leroy Burns, County Superin-
tendent of Education, P. O. Box 298,
Laurens, Telephone 701
J Lee-Boyd L. Stokes, County Superintendent
of Education, Bishopville, Telephone
)
HUnter 4-5406
Lexington-Jesse D. Frick, County Superin-
tendent of Education, Lexington, 1ele-
J
phone EL 9-3505
McCormick-Mrs. Bertha S. Harris, County
Superintendent of Education,
McCormick, Telephone 465-6461
C. M. Lockwood, District Superintend-
J
ant, McCormick, Telephone 465-2435
Marion_D. C. Jenkins, County Superintend-
ent of Education, Marion, Telephone
393J Marlboro-Charles R. Hunter, County
Superintendent of Education,
Bennettsville, Telephone GR 9-2891
JbewberrY-James D. Brown, County Superin-
tendent of Education, P. O. Box 346,
Newberry, Telephone 185
Ralph E. Watkins, Director of New-
berry Schools, Education Building,
Newberry, Telephone 985
J Oconee-To V. Derrick,
ent of Education,
638-2421
County Superintend-
Walhalla, Telephone
31
J Orangeburg-Miss Ellen P. Chaplin, County
Superintendent of Education, P. O. Box
716, Orangeburg, Telephone JE 4-2971
JPiCkenS_William R. Craig, County super-in-
tendent of Education, Box 538,
Pickens, Telephone TR 8-6101
JRiChland_W. H. Cobb, County Super-i rrt end ,
ent of Education, 103 County Court-
J
house, Columbia, Telephone AL 4-6215
Saluda-E. M. Mitchell, County Superintend_
ent of Education, 102 E. Church St.,
Saluda, Telephone HI 5-2972
A. L. Bradley, District Superintend-
ent, Saluda, Telephone HI 5-6441
~SPlrtanbUrg-Sam Townes Holland, County
Superintendent of Education, 314
County Courthouse, Spartanburg,
Telephone 585-4811, Ext. 66
.J Sumter-Buford S. Mabry, County Superin-
tendent of Education, 107 N. Harvin
sv., Sumter, Telephone SP 3-7503
Jun1on-Harry B. Farr, County Superintend-
ent of Education, P. O. Box 338,
Union, Telephone HA 7-3651
~ Williamsburg_R. C. Fennell, County
Superintendent of Education, P. O.
Box 336, Kingstree, Telephone 4591
\ York-Mrs. Frances W. Williamson, County
Superintendent of Education, York,
Telephone MUrray 4-6521
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MEMBERS OF COUN1l' BOARDS OF EDUCATION
Abbeville-W. M. Broadwell, Chairman,
Calhoun Falls; Erskine Link, Secre-
tary, Abbeville; 1,. Jack McKee, Due
West; Wilford Martin, Honea Path;
H. G. Bone, Lowndesville; George
Busby, Abbeville; H. M. LaBoon,
Abbeville
Aiken-Mrs. E. P. Kennedy, Chairman, 411
Laurens St., N. W., Aiken; Charles
F. Kneece, Secretary (ex officio),
P. O. Box 771, Aiken; W. 1. Phillips,
Jackson; W. A. Dodqen, P. O. Box 272,
Graniteville; P. C. Gunter, Langley;
U. E. Hutto, Rt. 2, Batesburg; J. G.
McElmurray, Rt. 4, Augusta, Ga.; E. W.
Clamp, Salley; C. P. Gantt, Wagener;
J. B. Byars, Windsor
Allendale_H. J. Williams, Chairman,
Fairfax; J. D. Livingston, Secretary,
Allendale; J. B. O'Neal, Fairfax;
J. E. Kirkland, Jr., Ulmers; R. A.
Ellis, Martin; Huron Gray, Allendale
Anderson-C. D. Marett, Chairman, P. O.
Box 42, Pendleton; Oren Jones,
Secretary, P. O. Box 175, Anderson;
Troy C. Davis, P. O. Box 71, Pied-
mont; Ralph E. McConnell, Rt. 2,
Anderson; Jerry Herd, Piedmont;
Allen Thomas, Iva
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Bamberg-Oscar W. Lancaster, Chairman,
Bamberg; Col. James F. Risher, Secre-
tary, Bamberg; W. T. Bennett, Olar;
J. Wady Eubanks, Olar; Herbert W.
Fogle, Denmark; Jacob M. Goodwin,
Smoaks; Fred T. Hutto, Branchville;
C. M. Kinsey, Ehrhardt; C. J. Ray,
Denmark
Barnwell-H. H. King, Chairman, Barnwell;
Horace J. Crouch, Secretary, Barnwell;
D. Austin Shelley, Barnwell; Dr.
Wallis Cone, Williston; Bernice W.
Still, Barnwell; George W. Sanders,
Kline; Lonnie B. Creech, Blackville
Beaufort~C. E. Ulmer, Chairman, Bluffton;
W. B. Pringle, Secretary, Beaufort;
C. E. McLeod, Beaufort; J. s. Levin,
Beaufort; E. L. Merrick, Bluffton
Berkeley-Perry Peagler, Chairman, Cross;
A. K. DeHay, Secretary, Moncks Corner;
J. J. Barry, St. Stephen; V. J. Hill,
Ridgeville; C. L. Wyndham, Rt. 3,
Moncks Corner; Wallace Crawford,
Rt. 9, Box 426, North Charleston
Calhoun-Mark W. Buyck, Chairman, St.
Matthews; Nell B. Harrison, Secretary,
St. Matthews; L. R. Beckham, St.
Matthews; J. H. Goddard, St. Matthews;
D. L. Haigler, Cameron; R. A. Felkel,
Elloree; W. M. Shirer, Lone Star
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Charleston-Maier Triest, Chairman, 59
Broad Street, Charleston; Jess S.
Haigler, Vice-Chairman, I Fenwick Dr.,
Windermere, Charleston; C. D. Hof-
fecker, 5611 N. Rhett, North Charles-
ton; John E. Jenkins, Yonges Island;
Joseph W. Stewart, 1825 Success St.,
North Charleston; Mrs. Fred U. Davis,
214 Gordon St., Charleston; Charles
P. Darby, 131 Live Oak Dr., Mount
Pleasant
Cherokee_E. D. Gibson, Chairman, 2509
Arlington Ave., Gaffney; James E.
Swofford, Secretary, 425 E. Buford
St., Gaffney; J. N. Lipscomb, 203
Richardson St., Gaffney; Malcolm
Mabry, Rt. 3, Gaffney, George
Wheeler, Jr., Rt. 6, Gaffney; Boyce
Cash, Chesnee; Floyd Byars, Blacksburg
alester-Raymond McDaniel, Chairman,
Rt. 3, Chester; E. W. Nunnery, Secre-
tary, Court House, Chester; J. I.
Barron, Chester; C. T. Delancey,
Rt. 2, Chester; John W. lyle, Jr.,
Richburg; w. H. McFadden, Fort Lawn;
D. B. Murray, Chester; A. D. Oliphant,
Chester; R. A. Walsh, Great Falls;
J. R. Wilson, Great Falls
Chesterfield-Dr. William L. Perry, Chair_
man, Chesterfield; J. H. C. Dalrymple,
Secretary, Chesterfield; A. R. Brewer,
Cheraw; Walter l. Brasington, Cheraw;
T. S. Oliver, Rt. 1, Ruby; T. R.
Pusser, Chesterfield; Johnnie S.
Thurman, Ruby; Thomas R. King, McBee;
Albert L. Collins, Pageland; W. Gerald
McLeod, McBee; Wayne Seegers, Jeffer-
son; Archie C. Clark, Jefferson; S.
Wiley Love, Jr., Pageland
'5
Clarendon-L. B. McCord, Chairman and
Secretary, P. O. Box 476, Manning;
T. G. Gamble, Turbeville; W. E. Baker,
New Zion; S. J. Brogdon, Manning;
Dr. Joe H. King, Manning; Dr. E. W.
Keller, Jr., Summerton, Duvall
Elliott, Summerton
Colleton_H. Sherwood Price, Chairman,
Box 4, Walterboro; C. Moye Padgett,
Secretary, Box 290, Walterboro; J.
Fairey Berry, Smoaks; P. W. Acker_
man, Jr., Ashton; D. Leon Litchfield,
R. F. D. 4, Walterboro; George A.
Mills, Jr., R. F. D. 4, Walterboro;
F. B. Thomas, Cottageville
Darlington-Leon Pennington, Chairman,
1902 W. Home Ave., Hartsville; Russell
C. King, Secretary (ex officio),
P. O. Box 233, Darlington; R. J.
Winters, Rt. 3, Darlingtonj Thomas
C. Harris, Box 163, Darlington;
Heyward F. Galloway, Rt. 2, Segars
Highway, Hartsville; Gene T. Petty,
R. F. D., Hartsville; J. Wesley
Beasley, Lamar; Dr. Gary L. Boykin,
Lamar
Dillon-Trayce Rogers, Chairman, Lake View;
W. H. McLeod, Secretary, Dillon;
T. F. Finklea, Latta
Dorchester_M. S. Judy, Chairman and
Secretary, St. George; Dr. T. M.
Messervey, Summerville; Mrs. Mary V.
Thrower, Ridgeville; A. Howard Pen-
darvis, Harleyville; J. H.
Bryant, Jr., St. George; L. M. Heaton,
Reevesville; Harry Myers, Summerville
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Edgefield-L. F. Holmes, Chairman, Trenton;
M. E. Reames, Secretary, Edgefield;
A. E. Rainsford, Edgefield; J. C.
Timmerman, Johnston; 1. D.
Holmes, Jr., Trenton; Joe Shaffer,
Rt. 3, Edgefield; H. K. Morgan,
Modoc; H. F. Cooper (ex officio),
Rt. 3, North Augusta; R. W. DuBose
(ex officio), Ridge Spring
Fairfield-C. E. Power, Chairman, Parr;
W. D. Mitchell, Secretary, Drawer
622, Winnsboro; John C. Stewart,
211 Evans St" Winnsboro; Edgar C.
Sims, 265 Oak St., Winnsboro; John
L. Dixon, Ridgeway; Sam P. Bolick,
R. F. D. 2, Blair; William H. Castles,
R. F. D. 3, Winnsboro
Florence-W. C. Poston, Chairman, Florence;
A. E. Creamer, Secretary, Florence;
E. M. Hicks, Florence; G. D. Jones,
Pamplico; J. H. Morris, Rt. 1,
Timmonsville; G. B. McClendon,
Johnsonville; Cecil E. Floyd, Lake
Ci~y; T. C. Player, Timmonsville;
R. M. Thompson, Olanta
Georgetown-J. S. Bourne, Vice-Chairman,
Greenwich Dr., Georgetown; S. M. Har-
per, Screven St., Georgetown; H. A.
Thompson, 1717 Oak St., Georgetown;
J. D. Howle, Andrews; Amos A. Cribb,
Rt. 3, Hemingway; W. C. Young, P. O.
Box 445, Georgetown
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*Greenville-J. S. Garrett, Jr., Chairman,
Travelers Rest; Mrs. A. T. Odell,
Secretary, 701 McDaniel Ave., Green_
ville; W. B. Bennett, Jr., Rt. 3,
Piedmont; J. H. Bonds, N. Main Street,
Extn., Greer; Paul S. Bull, Taylors;
D. O. Byers, 115 E. Parker ra., Gr een-,
ville; John W. Culbertson, 122 Wood-
land Dr., Greenville; J. Wallace
Foster, 224 Donnan Road, Rt. 4, Tay_
lors; J. Wright Horton, 2 Osceola Dr.,
Greenville; Thomas K. Johnstone, Jr.,
134 Lakecrest Drive, Greenville; I
Conway J. Jones, N. Main St., Fountain
Inn; Dr. Henry T. Leeke, Jones Ave.,
Simpsonville; Brown Mahon, 308
McDaniel Ave., Greenville; Willard
A. Metcalf, Morningside Dr., Green-
ville; George W. Morro~, Rt. 3, Greer;
Frank T. O'Steen, 3007 Old Buncombe
Rd., Greenville; Roy Phillips, 132
Mantis Drive, Greenville
Greenwood_W. R. Dunn, Chairman, Court-
house, Box 703, Greenwood; Mrs. Ryan
Atkins, Secretary, Rt. 4, GreenwOOd;
R. M. Rush, Troy; W. W. Wilson, Green_
wood; Barron McNinch, Ware Shoals;
W. J. Connelly, Ninety Six; G. C.
Stallworth, Rt. 1, Greenwood
Hampton-R. F. Causey, Chairman, Hampton;
S. T. Everett, Secretary, Hampton;
O. P. Lightsey, Brunson; Dr. H. L.
Peeples, Scotia; R. L. Connelley,
Yemassee; R. M. Laffitte, Estill;
T. G. Crawford, Varnville
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Horry-Vl.F. Davis, Chairman, Rt . 1,
Galivants Ferry; T. W. Anderson,
Secretary, Drawer 680, Conway;
Joseph B. Singleton, Vice-Chairman,
Conway; J. C. Ayers, Rt. 4, Nichols;
M. A. Bennett, Myrtle Beach; Dr. Guy
Day, Loris; J. C. Winburn, Rt. 2,
Conway; Dr. G. Croft Norton, Ocean
Drive Beach
Jasper-Edward P. Huguenin, Jr., Chairman,
Ridgeland; Veleria G. Malphrus,
Secretary, Ridgeland; James Cope,
Early Branch; H. C. Jaudon, Tillman;
Eugene Lowther, Ridgeland; L. F.
Davis, Hardeeville
Kershaw_K. C. Etters, Chairman, R. F. D.,
Kershaw; Arthur Stokes, Secretary,
P.O. Box 452, Camden; S. C. Clyburn,
Vice-Chairman, Ca~den; Loring Davis,
Bethune; T. E. Eubanks, Rt. 2, Jeffer-
son; A. S. Cook, Kershaw; Cleatus
Threatt, Cassatt; D. K. Stokes, Rt;, 2,
Camden; R. A. Cochran, Blaney; C. L.
Taqqart, Park Circle, Camden
Lancaster-D. W. Wilson, Chairman, Rt. 2,
Fort Mill; W. R. Faulkenberry,
Secretary, Drawer 390, Lancaster;
C. Y. Bumgardner, 250 Winthrop Ave.,
Lancaster; James Bradley, Partridge
Hill, Lancaster; R. H. Kirk, Jones
Crossroads, Lancaster; R. E. Porter,
208 W. Barr St., Lancaster; M. O.
Meetze, Heath Springs; J. Carson
Funderburk, Rt. 5, Lancaster; Joe
P. Kennington, Rt. 3, Kershaw; Steve
Williams, Rt. 3, Kershaw
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Laurens-J. ~. Delany, Chairman, Joanna'
J. Leroy Burns, Secretary, Box 298:
La~rens; J. M. Babb, Gray Court; Roy
Caln, Rt. 3, Laurens; C. F. Fleming,
Laurens; J. C. Thomas, Clinton; R. L.
Weeks, Wattsville
Lee_N: J. Laney, Jr., Chairman, Bksbop ,
vllle; Boyd L. Stokes, Secretary
(ex officio), Bishopville; Don D.
Grant, Vice-Chairman, Rt. 2, Lamar; G.
Hugh Montgomery, Rt. 3, Bishopville;
W. R. Alexander, Jr., Bishopville;
Ellis T. Berry, Rt. 1, Oswego; Jack
R. Kelley, Rt. 4, Bishopville; H. A.
Hickson, Jr., Lynchburg
Lexington-Jesse D. Frick, Chairman, Lex-
ington; Woodrow H. Taylor, Secretary,
Batesburg; T. C. Haygood, Lexington;
S. K. Abbott, Cayce; Ralph W. Witt,
Swansea; Arthur D. Wessinger, Chapin
McCormick-Bertha S. Harris, Chairman,
McCormick; James M. Dorn, Secretary,
McCormick; J. L. Smith, McCormick;
George L. Sharpton, McCormick; P. J.
Dowtin, McCormick; J. L. Pettigrew,
Rt. 1, Calhoun Falls; Joe Luke White,
McCormick
Marion-D. C. Jenkins, Chairman, Marion;
Gerald C. Wallace, Jr., Secretary,
Marion; T. C. Powers, Rt. I, Marion;
Dr. Fritz N, Johnson, Mullins; V.
Baker Lane, Rt • 3, Mullins; James A.
Dozier, Rt. 3, Marion; T. J. Altman,
Gresham
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Marlboro_Neville Bennett, Chairman, Clio;
V. Cullum Rogers, Secretary, Rt. 2,
Bennettsville; Z. L. Gray, Vice-Chair~
man, Blenheim; R. M. Pegues, Rt~ 4,
Bennettsville; J. S. Rogers, Jr.,
Main St., McColl
Newberry_Gerald C. Pays inger, Chairman,
2010 Wells Park Dr., Newberry; James
D. Brown, Secretary, P. O. Box 346,
Newberry; David C. Waldrop, Silver_
street; Gilder M. Neel, Rt. 3, New-
berry; Dr. J. F. Roche, Nance St.,
~~itmire; J. Alvin Kinard, Pomaria;
W. H. Caldwell, Prosperity; Dan
Hamm, Jr., Prosperity
*Oconee-Henry S. Miller, Chairman, West-
minster; T. V. Derrick, Secretary
(ex officio), Walhalla; E. M. Keese,
Clerk, Box 164, Seneca; Wayne A.
Smalley, Walhalla; Dr. Julius R.
Earle, Walhalla; Glenn Vickery, Rt. 1,
Seneca; Holleman Burrell, Rt. 2,
Walhalla; Dennis Barker, Salem; J.
Fred Durham, Fair Play; R. W.
Sammeth, Jr., Seneca; S. E. Lowry,
Seneca
Orangeburg-George B. Patrick, Chairman,
Bowman; Miss Ellen P. Chaplin, Secre_
tary, Box 716. Orangeburg; L. M. Ben-
net, Springfield; John L. Wiggins,Jr.,
Holly Hill; Henry Whisenhunt, Cope;
Dr. W. O. Whetsell, 1155 Moss Ave.,
Orangeburg; J. E. Culler, North;
J. T. Owen, Jr., Elloree; Thomas
Wright, Branchville
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Pickens-William R. Craig, Chairman, Box
538, Pickens; E. Wayne Williams,
Rt. 5, Easley; J. B. Childs, Central;
E. M. Duncan, Rt. I, Six Mile; G. W.
Goldsmith, Liberty; Tom S. Millford,
Clemson: J. Lake Williams, Easley
Richland-W. Gurtis Sheely, Chairman, 329
Wade Hampton Building, Columbia; W. H.
Cobb, Secretary 103 County Courthouse,
Columbia; Effie R. Scarborough,
Hopkins; T. C. Caldwell, Jr., East-
over; John G. Martin, Rt. 1, Columbia;
C. K. Reese, Eastover; D. J. Jaco,
1230 Bluff Road, Columbia; Joseph
Keels, Rt. 3, Columbia
Saluda-O. Weyman Coleman, Chairman,
R.F.D. 5, Saluda; E. M. Mitchell,
Secretary, P. O. Box 704, Saluda;
Dr. Allen C. Wise, Saluda; L. F.
Hembel, P. O. Box 216, Saluda; Fred
T. Mills, R. F. D. 1, Saluda; Paul
W. Nichols, R. F. D. 2, Prosperity;
Ben J. Padget, R. F. D. 1, Batesburg;
Herbert Rushton, R. F. D. 2, Johnston;
Chester E. Shealy, R. F. D. 2,
Leesville; Sam F. Wheeler, Ridge
Spring; Harry S. Bell, Ward
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Spartanburg_Dr. Paul Burrell, Chairman,
lOst W. Main St., Spartanburg; T. P.
Johnson, Secretary, Landrum:
X. L. McMahan, Inman; F. L. Burnett,
Rt. 6, Spartanburg; Dr. Paul Tillot~
son, Chesnee; C. W. Wooten, Clifton;
Clarence E. Crocker, Glendale; J. M.
Wofford, WoodrUff; Lanham Workman,
WoodrUff; Grady S'.Brooks, Lyman
Printing and Finishing Co., Lyman;
Jesse S. Bobo, Roebuck; Howard B.
Carlisle, III, Band and White, Spar ,
tanburg; W. Leonard Still, 132 Pine
St., Spartanburg; Dr. Allan B.
Warren, 4 Catawba St., Spartanburg
Dwight Frye, Arcadia
Sumter·H. Thurston Bagnal, Chairman,
138 N. Main St., Sumter; B. S. Mabry,
Secretary, 107 N. Harvin St., Sumter;
W. T. Brogdon, R.F.D. 1, Sumter; J. E.
Eldridge, W. Liberty St., Sumter;
Walter M. LeNoir, Horatio; Jack W~
Chandler, 34 Mason Croft Dr., Sumter;
J. E. Mayes, Mayesville
Union_Harry B. Farr, Chairman, P. O. Box
338, Union; Thea Dunbar, Secretary,
P. O. Box 338, Union; J. N. Berry,
Douglas Heights, Union; Charles
Blackwood, Lockhart; Robert J.
Crocker, Jr., Rt. 1, Union; Harold C.
Fowler, Rt. 4, Union; Dr. J. H. Guess,
Park Drive, Union; Jack Kelly, Jr.,
Rt. 4, Union; Sam T. Strom, Sr., Goss
Ave., Union; J. D. Whitehead, Pauline
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Williamsburg-C. G. Bass, Chairman, Kings-
tree; R. C. Fennell, Secretary, P. O.
Box 336, Kingstree; M. B. Lee, Vice-
Chairman, Hemingway; L. L. Bunch,
Kingstree; W. J. Lawrimore, Hemingway;
Russ Gilmer, Andrews; G. F. William-
son, Jr., Cades; I. M. James, Greeley-
ville; William Chandler, Jr., Rt. 1,
Hemingway
York_W. B. Wilkerson, Chairman, Hickory
Grove; Mrs. Frances W. Williamson,
Secretary, York; William M. Kennedy,
803 Eden Terrace, Rock Hill; F. M.
Mack, 328 Confederate Ave., Fort Mill;
Mrs. E. G. McCall, 955 W. Charlotte
Ave., Rock Hill; J. S. Edmunds, Rt. 3,
Clover; Miss Mary Williams, Kings
Mountain St., York
*The County-District Board of Trustees
serves as the County Board of Education.
COUNTY AND DISTRICT VISITING TEACHERS
Abbeville-James S. Strong, Due West
Aiken_Mrs. Eugenia D. Worley, P. O. Box
771, Aiken
Allendale-Mrs. Bertha B. Allen, Allendale
Anderson_Mrs. Nona R. Rogers, P. O. Box
528, Anderson; Floride Little, 120i
Jackson Building, E. Church St.,
Anderson (for colored schools)
Bamberg_Marjorie L. Blake, Bamberg
Barnwell-Mrs. Eulallia T. Parker, Barnwell
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Beaufort-Mrs. Claire W. Attaway, Box 444,
Beaufort
Berkeley_Joe W. Platt, Moncks Corner
Calhoun_Mrs. Waver H. Hildebrand,
St. Matthews
Charleston-Mrs. Loretta M. Badger, Mrs.
Lucille Gray (for colored schools),
Center Building, Charleston
Cherokee_Mrs. Grace Thomas, Box 5,
Gaffney
Chester_Robert G. Garrison, Chester
Chesterfield_Mrs. Kate H. Felder,
Chesterfield
Clarendon-Evelyn C. Arant, Manning
Colleton-Mrs. Florie A. Hiott, Box 290,
Walterboro
Darlington_Mrs. Mazzalee S. Vaughan,
P. O. Box 233, Darlington
Dillon_Mrs. Elsie C. Atkins, Box 763,
Dillon
Dorchester-Eleanor B. Thrower, Ridgeville
Edgefield-Martha Bell, Edgefield
Fairfield-A. Grady Williams, P. O. Drawer
622, Winnsboro
Florence-Mrs. C. T. Singletary, Rt. I,
Scranton
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Georgetown-Mrs. Sara M. Duffy, 317 Broad
Street, Georgetown
Greenville-Mrs. Leona D. Prichard, Martha
Cardell, Mrs. Mabel W. Butler, Drawer
719, Greenville
Greenwood-Mrs. Gladys K. Love, Courthouse,
Greenwood
Hampton-Mrs. Lucille Rhodes, Estill
Harry-Mrs. Bernice H. Frierson, Box 296,
Conway
Jasper-Rose1ia K. Langford, Ridgeland
Kershaw-Mrs. Willie P. Holland, P. O.
Box 452, Camden
Lancaster-Charles S. Marshall, Drawer
390, Lancaster
Laurens-Mrs. Marguerite F. Patterson,
Box 298, Laurens
Lee-Mrs. Corinne Vincent, Lynchburg
Lexington-Mrs. Cyrus L. Shealy, Lexington
McCormick-Mrs. Kate B. Brown, McCormick
Marion_Mrs. Mary W. White, Route 3,
Marion
Marlboro-Mrs. Sara R. Barrington,
Courthouse, Bennettsville
Newberry_Mrs. Julia R. Smith, 1328 Glenn
Street, Newberry
Oconee-Vacancy not filled
Orangeburg-Mrs. Jeanette G. Ashley,
Box 716, Orangeburg
Pickens_Gladys W. Durham, Box 321, Pickens
Richland-Meldona B. Waters, 103 County
Courthouse, Columbia
Saluda-Mrs. Grace J. Coleman, P. O. Box
353, Saluda
Spartanburg-Mary B. Lyda, Ira J. Snead
(assistant), Room 314, County
Courthouse, Spartanburg
Sumter-Mrs. George. Aycock, 107 N. Harvin
Street, Sumter
Union-Mrs. Edith S. Flynn, 901 N. Pinckney
Street, Union
Williamsburg-Mrs. Ruth L. Poston,
P. O. Box 336, Kingstree
York-Mrs. Kate M. Clinton, Rt. 1, Clover
COUNTY AND DISTRICT SCHOOL
LUNCH SUPERVISORS
Abbeville_Catharine L. Everett, Abbeville
Aiken-Mrs. Eleanor W. Lail, P. O. Box 872,
Aiken
Allendale-Mrs. Hugh R. Jenkins, Allendale
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Anderson-Mrs. Helen W. Bridges, Box 528,
Anderson; District 5, Lucille Cuttino,
Lunchroom Supervisor, Box 439,
Anderson
Bamberg-Ochie Maie Jennings, Bamberg
B~rnwell-Mrs. Nora O. Rountree, Barnwell
Beaufort-Mrs. J. A. Patterson, Box 807,
Beaufort
Berkeley-Eunice T. Foxworth, Moncks Corner
Calhoun-Mrs. Jessie H. Crook, St. Matthews
Charleston-Mrs. Isabella Meaney, Center
Building, Charleston
Cherokee-Mrs. Mildred Carter, 715 S.
Limestone St., Gaffney
Chester-Mrs. Ethel A. Davis, Chester
Chesterfield-Mrs. Jean H. Curtis,
Chesterfield
Clarendon-Sara W. Napier, Manning
Colleton-Mrs. Sara C, Beach, Box 12,
Walterboro
Darlington-Mrs. Catherine S. Cross,
p, O. Box 3, Darlington
Dillon-Mrs, Bessie G. Norton, Box 668,
Dillon
Dorchester-Connie p, Howell, St. George
Edgefield_Mrs. Annie Lou Holmes,
Edgefield
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Fairfield-Mrs. Mae A. Wright, P. O. Box
622, Winnsboro
Florence_Janie E. Ferguson, Box 185,
Florence
Georgetown-Mrs. Lucia P. Foxworth, P. O.
Box 285, Georgetown
Greenville-Mrs. Elma C. King, Mrs. Emily
B. Taylor (assistant), (city), Anne
Jake Morgan, Drawer 719, Greenville
Greenwood-Mrs. Elnita H. Jennings,
Courthouse, Greenwood
Hampton-Mrs. Marie S. Ellis, Hampton
Harry_Mrs. Leona P. Brown, Box 355, Conway
Jasper-Lois J. Smith, Tillman
Kershaw-Mrs. Mary S. Huckabee, Camden
Lancaster-Dorothy R. Parks, Drawer 390,
Lancaster
Laurens-Mrs. Edna W. Morse, Box 298,
Laurens
Lee_Mrs. Lillian McLeod, Route 1, Camden
Lexington-Mrs. Helen H. Anderson,
Lexington
McCormick~Mrs. Alma G. Creighton,
McCormick
Marion-Mrs. Harriett L. Davis, Route 3,
~rion
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Marlboro-Mrs. Frances L. Hunsucker,
Courthouse, Bennettsville
Newberry-Mrs. Mary Frances McCullough,
P. O. Box 77, Newberry
Oconee-Mrs. Ruth K. Seaborn, Walhalla
Orangeburg_Mrs. Mary O. Felkel, Box 716,
Orangeburg
PIckens-Mozelle W. Cole, Box 538, Pickens
Richland-Sara D. Kissam, 103 County Court-
house, Columbia
Saluda_Mrs. Margaret R. Coleman, Box 653,
Saluda
Spartanburg-Lucille Bishop, Elizabeth
Smith (assistant), Room 314, County
Courthouse, Spartanburg; District 3,
Mrs. Margaret T. Maxey, Pacolet
Sumter-Mrs. Edna w. DuRant, W. Hampton
Avenue, Sumter; District 17, Mrs. Jean
Reid Lawrence, 452 Broad St., Sumter
Union_Mrs. Elizabeth M. Peake, P. O. Box
338, Union
Williamsburg_Mrs. Ethel McKissick,
S. Jackson St., Kingstree
York-Mrs. Eloise Proctor, Rt. 5, Rock
Hill; Mrs. Mary M. Hood (assistant),
Hickory Grove; District 3, Mrs. Nettie
T. Proctor, 330 E. White St., Rock
Hi11
'0
<0.
COUNTY AND DISTRICT JEANES TEACHERS
Abbeville_None
Aiken-None
Allendale-None
Ander50n·None
Bamberg-None
Barnwell-None
Beaufort-None
Berkeley-None
CaIhoun-None
~arleston-Mrs. Evelyn B. Haynes, Center
Building, Charleston
Cherokee-None
JChester-Mrs. Susan B. Wilson, Chester
Chesterfield-None
Clarendon-None
Calleton-None
J Darlington-Mrs. Charlotte C. Jordan,
464 S. Main St., Darlington
01 lIon-None
Dorchester-None
FairH e l.d-None
01
Florence-None
Georgetown-None
Greenwood-None
Greenville-None
~Hampton-Mrs. Bessie Blassengale, Varnville
Horry-None
Jasper-None
Kershaw-None
Lancaster-None
Laur-ens ctqone
Lee-None
Lexington-None
\McCormiCk-None
JMarion_Dr. Alonzo L. Nichols, 800 Euclid
Street, Marion
Marlboro-None
Newberry-None
Oconee-None
Orangeburg-None
Pickens-None
JRich land-Elisa
Columbia
F. Jenkins, 1416 Pine St.,
Saluda_None
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jspartanburQ-Non8Sumter-Nan I. Davis, 206 N. Main St.,
Sumter (District 2); L. F. Scott,
453 Broad St., Sumter (District 17)
Union_None
Williamsburg-None
~ork-Mrs. Em~a Lee Reid, 519 Hampton St.,
Rock Hi 11
».'-Aa_<~-<n"'?J
OTHER COUNTY AND DISTRICT 0
SUPERVISORY PERSONNEL
Abbeville:
County Supervisors: address, Box 157,
Abbeville (unless otherwise indicated)
J. C. Boozer, Assistant Administrative
Superintendent; Susie V. Mabry,
Office Manager; W. A. Taylor, Band
Director; Mrs. Margaret King, Mrs. Ivy
B. Young, Music Supervisors, Due West
Aiken:
County Supervisors: P. O. Box 771, Aiken
D. J. Wardlaw, Business Manager; R. L.
Coffey, Director of Special Services
and Acting Purchasing Agent; Miss
Jeanice Midgett, Coordinator of
Special Education; Morgan Holley,
Supervisor of Maintenance; Mrs.
Margie S. Blizzard, Speech Therapist;
E. S. Gunter, Warehouse Supervisor;
Mrs. Elizabeth Thompson, Film
Librarian
Allendale: None
Anderson:
County Supervisors; None
District No. I Supervisor:
L. N. Evans, Business Manager,
Williamston
District No. 2 Supervisor:
P. M. Kirk~atric~Dieector
lpstructiop, Honea P~h ~f-
District No.5 Supervisors: address, Box
439, Anderson
Arthur H. Fort, Director~qf Instruc_
{jon; R. O. Hawthorne, Business-Mana~
~Frances Holleman, Curriculum
Coordinator; J. Hartley Coleman,
Coordinator of Physical Education;
Mrs. 'Mary T. McPhail, Elementary Phy-
sical Education; Grace Cameron, Mrs.
Isabel P. Hunt, Elementary Music; Earl
M. Jarrett, Choral Music; John R.
Fogle, Instrumental Music; Mrs. Ruby
M, Wright, Textbooks; Mrs. Sophie W.
Clippard, Art; G. A. Garrett, Pupil
Transportation and Driver Education
Bamberg: None
Barnwell, None
Beaufort;
County Supervisors: None
District No. I Supervisor:
Mrs. louise G. Carson, Supervisor of
Elementary Education, Beaufort
Berkeley: None
Calhoun: None
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Charleston,
County Supervisors: address, Center
Building, Charleston
Marion B. King, Assistant County
Superintendent of Education and Super~
visor of Transportation; Charles W.
Jenkins, Textbook Director
District No.4 Supervisors, address,
Box 5285, North Charleston
W. B. Goodwin, Assistant Superinten-
dent of School District No.4;
Lester L. Hamilton, Director of Curri-
culum; J. R. Bonds, Supervisor of
Negro Schools
Cherokee, None
Chester:
County Supervisor:
James H. Rash, Art Supervisor, Chester
Chesterfield, None
Clarendon:
County Supervisors:
Ernest K. Mathis, Transportation
Supervisor, Manning; Mrs. Corinne D.
Coskrey, Supervisor of Distributive
Education, Summerton
Colleton:
County Supervisor:
Mrs. Lucille M. Boynton, Elementary
Supervisor, Box 290, Walterboro
Darlington: None
Dillon:
County Supervisor:
Mrs. Miriam K. Lecholop, Textbook
Supervisor, Box 147, Dillon
"
Dorchester: None
Edgefield: None
Fairfield:
County Supervisor:
A. Grady Williams, Transportation
Supervisor, P. O. Drawer 622, Winns_
boro
Florence:
County Supervisors: None
District No. I Supervisors: address,
Florence
B. B. leit~sey, Jr., Assistant
Superintendent in charge of high
schools; G. R. Mclaurin, Assistant
Superintendent in charge of elementary
schools; Mrs. Hazel O. Gee, Director
of Guidance and Curriculum; Mary King,
Psychologist and Director of Testing;
Dan R. Schipman, Supervisor of Trans_
portation
Georgetown:
County Supervisors: address, P. O. Box
445, Georgetown
Francis W. King, Business Manager;
linwood W. Rawlinson, Transportation
Supervisor
Greenville:
County Supervisors: address, 420 N.
Pleasantburg Drive, Drawer 719,
Greenville
Colonel ~~. M. Albergotti, Coordinator
of Fiscal Affairs; Mrs. Edith W.
Ballenger, Assistant Director of Per-
sonnel; Miss Inez Bates, Mrs. Annabel
Bennett, Elementary Supervisors;
Miss Rogene Boyles, Elementary Music
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Supervisor; Dr. W. T. Bruce, Director
of Transportation, Textbook Accounting
and Pupil Accounting; Mrs. Nelle
Cannon, Test Technician; J. Ben Cox,
Assistant Superintendent, Area II;
Charles Ellis, Elementary Music
Supervisor; Miss Margaret Earle,
Reading Consu ltantj J. 1. Dean,
Assistant Director of Buildings and
G~ounds; Mrs. Mary M. Morgan, Mrs.
Hannah Bell Leverette, Psychometrists;
Mrs. Evelyn M. Harvley, Assistant to
Director of Special Services; L. L.
Holladay, Assistant Superintendent,
Area I; J. E. Herndon, Assistant
Superintendent, Area IV; Raymond H.
Hughey, Director of Buildings and
Grounds; Miss Margaret Keith, Director
0: Guidance; J. P. Lackey, Director
of Accounting; Charles L. Pearson,
Assistant Director of Accounting;
Miss Ray Miley, Elementary Supervisor;
Mrs. Betty Martin, Library Consultant;
Miss Sallie Kate Mims, Elementary
Supervisor; Mrs. Kate N. McGee, Audio-
Visual Aids Consultant; Mrs. Mary
Francis McGinty, Auditor; Miss Thelma
Ott, Elementary Supervisor; Jack S.
Pruitt, Director of Instrumental
Music; Mrs. Laura Starnes, Assistant
to Coordinator of Instructional
Services; Miss Mary Dell Stewart,
Elementary Music Supervisor; Frank W.
Stevenson Acting Coordina
c lona oy • Taylor,
Dn rc eees , Contracts and
Supply; S. H. Thomason, Science and
Mathematics Consultant; T. M. Verdin,
Director of Personnel; Mrs. Louise
Bowers, Consultant in Health Services;
Dr. J. Marion Magill, Director of
Choral Music; Gordon L. Smith, Direc-
tor of Secondary Education; F. L.
Fowler, Assistant Superintendent,
Area III
Greenwood:
County Supervisors: None
District No. 50 Supervisors I address,
Greenwood
J. H. McDaniel, Business Manager;
..1. H, Spann, Jr., £ir$'<?,.torof Ins.1t.uc~
~; Harold Miller, Building Superin_
tendent
District No. 51 Supervisor:
Charles E. Jones, Building Superin-
tendent, Ware Shoals
Hampton: None
Horry:
County Supervisors: address, Drawer 680,
Conway
H2,waedE __MQ,QdY.:,,.£oordipoSorf.
instructioQ; Lacy K: Hucks, Business
Manaqer; Mrs. Louise G. Bailey,
Mrs. Anna W. Huskey, Elementary
Supervisors
Jasper: None
Kershaw: None
Lancaster: None
Laurens: None
Lee:
County Supervisor:
Roy E~udgens. Director of Instruc_
U"On. Lync~hburgm-
Lexd nqt oru
County Supervisors: None
District No.2 Supervisors: address,
Cayce
H. A. W~Odt Director of Instruction;
-ronaid G. iddle, 1idmll1lstrahve
Assistant
McCormick: None
Marlon:
County Supervisors: None
District No. I Supervisor:
Clyde Tollison, Supervisor of Instruc-
tion, Marion
Marlboro: None
Newberry: None
Oconee: None
Orangeburg:
County Supervisors: None
District No.5 Supervisors: address,
578 Ellis Ave., Orangeburg
Mrs. May ~,,ndxunsoo~
Instruction; R. T. Ashley, Olrector
~rf8'81 DTh.nt,Research and I'r-ans-,
portation; W. Gary Baker, Director
of White Elementary Schools; Mrs.
Lillian S. Corley, Business Manager;
Mrs. Elise G. Richards, Speech
Correctionistl Robert E. Howard,
Administrative and Supervisory
Principal of Negro Schools; Mrs.
Florence Pequette, Supervisor of
Public SChool Music for Negro Elemen-
tary Schools; Mrs. Marolyn S. Blanton,
"
Supervisor of Public School Music for
White Elementary and Junior High
Schools
Pickens:
County Supervisors:
James E. Ponder, Supervisor of Trans-
portation, Box 68, Pickens; Emily G.
Callahan, Business Manager, Box 65,
Pickens
Richland:
County Supervisor:
Dr. IOez c. Edding%.JkAo~ato~of
Instruction •.J03 County Courthouse,
Columbia
District No.2 Supervisors: address,
Rt. 3, Columbia
Eleanor BUI~ Coordi~~9f Instruc-
10o~ Neil Bunce, Elementary Art
ns ructor; Sam L. Cantrell, Band
Instructor; Gail Ann W. Knight, Music
Supervisor
District No.5 Supervisors: address,
Eastover
Berlena v. Jordan, Supervisor of Negro
Elementary Schools; J. F. Craig,
Supervisor of Landscaping and Grounds;
Kathleen G. Felder, Music Supervisor;
Armond L. Sneed, Maintenance Super-
visor
Saluda: None
Spartanburg:
County Supervisor:
Harold C. Davis, School Auditor,
314 County Courthouse, Spartanburg
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District No. 1 Supervisors: address,
Ironan
H. E. 1;IiJ?&_I)~re$toLf«Inst~tion;
~arrison W. El1iot' , aano-D1rector*
District No.2 Supervisor:
ti~~91I..\Ul_, ~QullQaj;8I
10, ~ Spartanburg-District No.4 Supervisors: address,
Woodruff
Sara Givens, Elementary Coordinator;w. E. Mason, Director of Transporta-
tion; L. B. O'Dell, Music Coordinator
of Instruc--
District No.5 Supervisors:
Paul E. Gra¥Bly_.Assistant Superin-
~endent and Di 6&*9; of Instfucti~Q'
Wellford; Re~rt Nelson Schofiel ,
DIrector of Transportation, Box 228,
Duncan; Mrs. Julia Crawford Moore,
Supervisor of Public School Music,
Box 84, Duncan; Mrs. Sara Young Gist,
Su?ervisor of Public School Music,
576 Caulder Circle, Spartanburg
District No.6 Supervisors: address,
Fairforest
L. E. Gable, Business Manager; J. T.
Mabry, Accountant; B. L. Lands, Sara
Hodges, Band Directors; Mrs. Sara W.
Epting, Mrs. Juanita H. Hatchett,
Directors of Public School Music
District No.7 Supervisors: address,
P. O. Box 970, Spartanburg
Mrs. Ann E. Bull, Secretary to the
Superintendent and Director of
Teacher Certification; R. E. Hewey,
Business Manager; Ella Poata, Coofdi-
nator of InstTuctiM" Lucille Bowers,-
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Mrs. Pauline B. Crews, Consultants;
Karl s. Jeffcoat, Director of Audio-
Visual Education; Mariorie-Wall,
Administ~ss~lrtant~ Virginia
~ee~anager of Rental Book Deposi-
tory; Lamira Bennett, Assistant
Treasurer; Mrs. Joyce D. Pruitt,
Speech Therapist; Betty J. Bramlette,
Consultant; Mrs. Florence S. Burch,
Director of Transportation
Sumter:
County Suoervisors: None
District No.2 Supervisors, address,
206 N. Main St., Sumter
George A. James, Business Manager and
Assistant Superintendent; Mrs.
Virginia Martin, Supervisor of Music
District No. 17 Supervisors: address,
452 Broad St., Sumter
Fred E. Wells, Business Manager;
William H. Jordan, Elementary Music
Supervisor; Miss Louise Brown, Elemen-
tary Supervisor; Mrs. Clara Hinnant,
Mrs. Mattie M. Ragin, School Nurses
Union: None
Williamsburg:
County Supervisors: address, Kingstree
E. R. Reeves, Supervisor.~f IQ~tJuc-
tion; C. L. Mims, Transportation
Supervisor; Mrs. Elizabeth B.
Scruggs, Guidance Director; Billy E.
Miles, Maintenance Supervisor
York:
County Supervisor:
Mrs. Martha W. Martin, County Text-
book Librarian, E. Liberty St., York
62
District No.3 Supervisors: address,
Rock Hill
Miss Ethel c. !)ri.ng§;.'1!3W~.a2.t9.r of
~'ttstructi9Ai. Mrs. Elizabeth'R7'"Wootetr,
N~rse for White Schools; Mrs. Ruth
Byers, Nurse for Negro Schools
63
ELEMENTARY
AND
HIGH SCHOOLS
by counties
The list of elementary and high schools is
set up according to the organization of the
various counties. Counties are divided into
their districts (or area, if the county is one
district) and the schools in that district or
area arc listed alphabetically. District or area
superintendents are given at the beginning of
each district or area. Telephone numbers are
given in parentheses when supplied by the
superintendent.
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WHITE HIGH SCHOOLS ACCREDITED BY THE
SOUTHERN ASSOCIATION Of COLLEGES AND
SECONDARY SCHOOLS
Public Schools
Abbeville High, Abbeville, J. C. Boozer,
Principal
A. C. Flora, Columbia, J. K. Blum, Prin.
Allendale-Fairfax, Fairfax, H. Q. Peddi-
cord, Principal
Aiken Senior High, Aiken, J. O. Willis,
Principal
Anderson Boys' High, Anderson, C. F.
Reames, Principal
Hanna High, Anderson, H. W. Sandlin, Prin.
Batesburg-Leesville High, Batesburg,
Ellis L. Stockman, Principal
Beaufort Senior High, Beaufort, William
E. Dufford, Principal
Bennettsville High, Bennettsville, Francis
Salerno, Principal
Blythewood High, Blythewood, W. C. Rorer,
Principal
Brookland-Cayce Senior High, Cayce, W. S.
Parrish, Principal
Camden High, Camden, Francis A. Snel-
grove, Principal
Chapin High, Chapin, J. B. Addy, Prin.
Cheraw High, Cheraw, J. W. Brewton, Jr.,
Principal
Chester High, Chester, R. L. Hulsebus,
Principal
Chicora High, Charleston Heights, Norman
C. Toole, Principal
Clinton High, Clinton, R. P. Wilder, Prin.
Clover High, Clover, J. V. Wilkerson,
Principal
Columbia High, Columbia, R. L. Kirk, Jr.,
Principal
Conway High, Conway, E. M. Singleton,
Principal
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Cowpens High, Cowpens, R. Dean Ross,
Principal
Darlington (St. John's High), Darlington,
William Cain, Principal
Denmark-Olar High, Denmark, Mrs. Miriam
C. McMillan, Principal
Dentsville High, Rt. 3, Columbia, H. G.
Gibson, Principal
Dillon High, Dillon, M. S. Lecholop,
Principal
Dreher High, Columbia, A. W. Whittinghill,
Principal
Easley High, Easley, C. E. Bedenbaugh,
Principal
Eau Claire High, Columbia, A. R. Hafner,
Principal
Edisto High, Cordova, Robert English,
Principal
Fairforest High, Fairforest, John F.
Mabry, Principal
Florence (McClenaghan High), Florence, J.
Carlyle Lever, Principal
Fort Mill High, Fort Mill, J. E. Thompson,
Principal
Gaffney High, Gaffney, G. W. Seaborn,
Principal
Garrett High, Charleston Heights, Scott
V. Walker, Principal
Georgetown (Winyah High), Georgetown,
Harvey T. Rice, Principal
Gilbert High, Gilbert, A. L. Harman,
Principal
Graniteville (Leavelle McCampbell High),
G~aniteville, D. C. Willis, Prin.
Greenville Senior High, Greenville,
David L. Stanford, Principal
Greenwood High, Greenwood, Madison L.
Breland, Principal
Greer High, Greer, B. L. Frick, Principal
Hartsville High, Hartsville, Doyle W.
Boggs, Principal
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High School of Charleston, Charleston,
Eugene C. Clark, Principal
lrmo Hiqh, lrmo, Francis W. Allen, Prin.
J. Paul Truluck High, Lake City, J. D.
B~shardt, Principal
James F. Byrnes High, Duncan, Edwin S.
Lake, Principal
Kershaw High, Kershaw, John M. Graves,
Principal
Kinqstree Hiqh, Kingstree, Leonard D.
Reynolds, Principal
Lamar Hiqh, Lamar, W. E. McIntosh, Prin.
Lancaster Hiqh, Lancaster, W. C. Hawkins,
Principal
Langley-Bath-Clearwater, Langley, L. B.
Ergle, Principal
Latta High, Latta, W. M. Moody, Prin.
Laurens High, Laurens, J. K. Derrick,
Principal
Lexington High, Lexington, J. M. Beden-
baugh, Principal
Lower Richland High, Hopkins, Calvert R.
Marsh, Principal
Manning High, Manning, F. L. Overby, Prir
McColl Hiqh, McColl, Theo L. Lane, Prin.
Mullins Hiqh, Mullins, E. M. Alewine,
Principal
Myrtle Beach High, Myrtle Beach, S. R.
Garren, Principal
Newberry High, Newberry, J. V. Kneece,
Principal
North Augusta High, North Augusta, S. E
Stillwell, Principal
North Charleston High, North Ch~rlestor
Floyd L. Arant, Principal
Olympia High, Columbia, H. Moody Henry
Principal
Orangeburg High, Orangeburg, W. Eugene
Smith, Principal
Pacolet High, Pacolet, Howard T. Black
well, Principal
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Palmetto Hiqh, Williamston, Sidney B.
Cooper, Jr., Principal
Parker Hi.qh, creenvi iie, Harold B. Kay,
Principal
Pelion High, Pelion, Roy Nichols, Prin.
Pickens Hiah, Pickens, Vance R. Bettis,
Principal
Piedmont High, Piedmont, H. A. Loftis,
Principal
Rivers High, Charleston, Frank M. Hart,
Principal
Rock Hill High, Rock Hill, J. J. Godbold,
Principal
Roebuck High, Roebuck, M. D. Putnam, Prin.
Salem High, Salem, N. D. Ansel, Prin.
Spartanburg Senior High, Spartanburg,
Spencer M. Rice, Principal
St. Andrew's Parish High, St. Andrews
Branch, P. O. Box 3098, Charleston,
E. Bernard Hester, Principal
St. Matthews High, St. Matthews, Floyd W.
Thomas, Principal
Summerville High, Summerville, Hugh J.
Floyd, Principal
Sumter (Edmunds High), Sumter, W. S.
Jackson, Principal
Thornwell High, Clinton, B. S. Pinson,
Principal
Union High, Union, Sam O. Turner, Prin.
University High, Columbia, C. B. Harvey,
Principal
Wade Hampton High, Hampton, W. M. Boyd,
Principal
Wagener High, Wagener, L. B. Puette, Prin.
Walterboro High, Walterboro, J. E. Ringer,
Principal
Winnsboro High, Winnsboro, P. W. Collins,
Principal
Winthrop Training, Rock Hill, Jacob Adams,
Principal
Woodruff High, Woodruff, W. E. Sanford,
Principal
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Wren High, Rt. 1, Piedmont, B. E.
Morton, Jr., Principal
York High, York, John M. Hunter, Jr.,
Principal
Non-Public Schools
Ashley Hall, Charleston, Caroline Pardue,
Headmistress
Cardinal Ne~man High, Columbia, Sister M.
Carmel, Principal
Carlisle Military, Bamberg, W. R. Risher,
Headmaster
NEGRO HIGH SCHOOLS APPROVED BY THE
SOUTHERN ASSOCIATION OF COLLEGES
AND SECONDARY SCHOOLS
Public Schools
Barr Street High, Lancaster, A. R. Rucker,
Principal
Bell Street High, Clinton, McQuilla
Hudson, Principal
Bethel High, Blythewood, Annie Hanberry,
Principal
Booker T. Washington High, Columbia, H.
B. Rutherford, Principal
Burke High, Charleston, H. H. Marshall,
Principal
C. A. Johnson High, Columbia, C. J.
Johnson, Principal
Carver High, Spartanburg, C. C. Woodson,
Principal
Emmett Scott High, Rock Hill, W. H.
Witherspoon, Principal
Finley Hiqh, Chester, Elliott Richardson,
Principal
Lakeview High, West Columbia, M. D.
Bogan, Principal
Lexington Rosenwald High, Lexington, H. L.
Suber, Principal
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Lincoln High, Sumter, J. H. Kilgo, Prin.
Palmetto High, Mullins, Booker T. Wilson,
Pr-i nc i pa I
Spearman High, Williamston, H. 'w. Berry,
Prindpal
Sterling High, Greenville, H. O. Mims,
Acting Principal
Voorhees High, Denmark, John L. Walker,
Prindpal
Westside High, Anderson, B. M. Wakefield,
Principal
Wilkinson Hiqh, Orangeburg, R. E. Howard,
Principal
Wilson Hiqh, Florence, G. A. Anderson,
Principal
Non-Public Schools
Mather High, Beaufort, Eleanor I. Ander_
son, Principal
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SOUTH CAROLINA
ASSOCIATION OF SCHOOL
BOARDS
1510 Gervais Street, Columbia, S. C.
Telephones ALpine 4-0341 and
ALpine 4-0342
PRESIDENT-Brown Mahon, P. O. Box 1020,
Greenville
VICE-PRESIDENT-James F. Walsh, Orangeburg
SECRETARY-Mrs. T. W. Graham, Florence
TREASURER-Robert Lee Scarborough,
Eastover
PAST PRESIDENT-O. S. Aiken, Florence
DIRECTORS-Dr. George Bair, Clemson
Dr. R. H. Wienefeld, Columbia
Moultrie B. Burns, Camden
H. J. Williams, Fairfax
Houser Banks, St. Matthews
John N. McLaurin, Augusta, Ga.
N. J. Laney, Jr., Bishopville
Fred Auman, Society Hill
W. Curtis Sheely, Ballentine
John A. Marion, York
Tom D. Stilwell, Inman
Dan Hamm, Jr., Prosperity
Maier Triest, Charleston
Wayne A. Smalley, Walhalla
Walter P. Rawls, Gilbert
J. L. Tamsberg, Georgetown
Roy C. McCall, Jr., Easley
H. Sherwood Price, Walterboro
EXECUTIVE DIRECTOR-T. Jackson Lowe,
1510 Gervais Street, Columbia
EXECUTIVE SECRETARY-Mrs. LaVerne R.
Martin, 1510 Gervais St., Columbia
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ASSOCIATION OF SCHOOL
BUSINESS OFFICIALS
PRESIDENT-Lacy K. Hucks, Harry County
Department of Education, Conway
VICE-PRESIDENT-Roy E. Hewey, Spartanburg
City Schools, Spartanburg
SECRETARY-TREASURER-George A. James,
Sumter School District No.2, Sumter
DIRECTORS-M. C. Hursey, North Charleston
James D. Brown, Newberry
L. N. Evans, Williamston
THE SOUTH CAROLINA
EDUCAnON ASSOCIAnON
1510 Gervais Street, Columbia, S. C.
Telephones ALpine 4-0341 and ALpine 4-0324
PRESIDENT-Guy L. Varn, 1311 Marion
Street, Columbia
VICE-PRESIDENT-Mrs. Grace L. Rhodes, 901
McDaniel Ave., Greenville
EXECUTIVE SECRETARY-P. M. Coble, 1510
Gervais Street, Columbia
ASSISTANT EXECUTIVE SECRETARY-Edwin M.
Culpepper, Columbia
SECRETARY-Mrs. John W. Martin, Jr.,
Columbia
DIRECTOR ACCOUNTS AND RECORDS-Mrs. WID.D.
Fulton, Columbia
ASST. TO DIR. ACCOUNTS AND RECORDS-
Pinckney Ann Sutton, Columbia
ADVERTISING MANAGER-Mrs. Marion Dantzler,
Columbia
RESEARCH DIRECTOR-Harry Riddle, Columbia
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DIRECTOR PUBLICITY-Caldwell Withers,
Columbia
LEGISLATIVE CONSULTANT-Jake D. Hill,
Columbia
Executive Committee
FIRST DISTRICI-Gordon H. Garrett,
Charleston; Mrs. Julia W. Lesesne,
Manning
SECOND DISTRICT-H. F. Gerris, St.
Matthews; Mrs. Elizabeth A. Godfrey,
North Augusta
THIRD DISTRICT-Madison W. Breland,
Greenwood; Mrs. Margaret F. Kelly,
Newberry
FOURTH DISTRICT-Gordon H. May, Union;
Mrs. Elizabeth D. Pugh, Greer
FIFTH DISTRICT-Harold C. Jo~nson, York;
Mrs. Irene Gettys, Lugoff
SIXTH DISTRICT-Roy E. Hudgens, Lynchburg;
Miss Ella Gammage, Darlington
IMMEDIATE PAST PRESIDENT-Miss Harriett S.
Mason, 42 Berkeley Rd., Charleston
BOARD OF MANAGERS OF THE
SOUTH CAROLINA CONGRESS
OF PARENTS AND TEACHERS
State Office, 1510 Gervais Street,
Columbia
Telephone ALpine 4-5514
Executive Committee
PRESIDENT-Mrs. J. A. Henry, 206 Cleveland
Street, Greenville
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FIRST VICE-PRESIDENT-Mrs. John C. Hamrick,
515 O'Hear Avenue, North Charleston
SECOND VICE-PRESIDENT-Gordon H. Garrett,
P. 0, Box 5285, North Charleston
THIRD VICE-PRESIDENT-Mrs. H. Sanford
Howie, 110 Argonne Dr., Greenville
SECRETARY-P. M. Coble, 1510 Gervais St.,
Columbia
TREASURER-Lucian L. Hayes, 712 Rutledge
St., Spartanburg
COUNCIL ADVISER-Mrs. J. M. Herndon, 525
N. Trenholm Rd., Columbia
PUBLICITY CHAIRMAN-Mrs. Lawrence W.
Johnson, 4615 Brierfield Rd.,
Columbia
IMMEDIATE PAST PRESIDENT-Mrs. J. C.
Dowling, Jr., Gaffney
District Presidents
FIRST DISTRICT-Mrs. H. Sanford Howie,
110 Argonne Dr., Greenville
SECOND DISTRICT-Mrs. R. W. Sartor, 300
Russell St., Gaffney
THIRD DISTRICT-Mrs. R. C. Bolen, 210 W.
Cambridge Ave., Greenwood
FOURTH DISTRICT-Mrs. P. B. Sawyer, 1635
Sunset Boulevard, West Columbia
,.,
FIFTH DISTRICT-Mrs. G. C. Renfroe, Box
519, Orangeburg
SIXIH DISTRICT-Mrs. R. S. Bollinger,
1220 Maple St., Columbia
SEVENTH DISTRICT-Mrs. E. B. Davis, Rt. 2,
Darlington
EIGHTH DISTRICT-Dwight H. Ives, Jr.,
Hemingway
NINTH DISTRICT-Mrs. J. H. Gardner, Jr.,
Box 456, St. Stephen
TENTH DISTRICT_Mrs. Franklin Rivers, Jr.,
104 Mulberry St., Hampton
ELEVENTH DISTRICT-Mrs. J. Calhoun Pruitt,
Rt. 1, Brown Rd., Anderson
TWELFTH DISTRICT-Mrs. C. L. Guthrie,
1000 Textile Rd., Spartanburg
Council Presidents
AIKEN AREA COUNCIL-Preston Holley, 209
Dunbarton Circle, Aiken
ANDERSON DISTRICT V COUNCIL-Grady H.
Kirven, 2102 Boulevard Heights,
Anderson
BROOKLAND-CAYCE AREA COUNCIL-George C.
Crowe, 1333 Saluda Drive, West
Columbia
CHARLESTON CENTRAL COUNCIL-Mrs. Robert F.
Binford, 18 Darlington Ave.,
Charleston
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CHESTER COUNCIL-Rev. William R. Bussey,
120 Sunset Drive, Chester
COOPER RIVER COUNCIL-Mrs. Melton.
Goodstein, 507 Parkside Drive,
NQrth Charleston
DUNCAN AREA DISTRICT V COUNCIL-F. C.
Ellenburg, Reidville
FLORENCE AREA COUNCIL-Mrs. Walter F.
Kasting, 914 Wisteria Drive,
Florence
GREENVILLE COUNTY AREA I COUNCIL-Mrs.
Albert Bruce, 316 Memorial Dr., Greer
GREENVILLE COUNTY AREA 2 CCUNCIL-W. S.
Bynum, Box 2156, Greenville
GREENVILLE COUNTY AREA 3 COUNCIL-Dr. Peggy
Fisher, 20 Woodvale Street,
Greenville
GREENWOOD-NINETY SIX DISTRICT 50 COUNCIL-
Mrs. C. S. Bartless, 310 Lindsey St.,
Greenwood
JAMES ISLAND AREA COUNCIL-Mrs. W. E.
Easterlin, 630 Fern St., Laurel Park,
Charleston
LANCASTER COUNCIL-Henry Allen Cauthen,
Lancaster
NEWBERRY COUNTY COUNCIL-Eugene Stockman,
Little Mountain
PICKENS COUNTY COUNCIL-Woodrow Hopkins,
Easley
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RICHLAND COUNTY COUNCIL-Mrs. J. M.
Herndon, 525 N. Trenholm Rd.,
Columbia
ROCK HILL DISTRICT 3 COUNCIL-Mrs. J. E.
Pope, 504 E. Black St., Rock Hill
SPARTANBURG DISTRICT 4 CCUNCIL-Earle
Bailey, Lakewood Drive, Woodruff
SPARTANBURG DISTRICT 6 COUNCIL-Alfred W.
Irving, P. O. Box 174, Pauline
SPARTANBURG DISTRICT 7 COUNCIL-B. H.
Tollison, 107 Tyler St, Spartanbvrg
ST. ANDREWS COUNCIL-James H. Moseley,
518 Risher St., Edgewater, Charleston
SUMTER AREA COUNCIL-Mrs. Abram Brody,
220 haynsworth Street, Sumter
pALMETTO EDUCATION
ASSOCIATION
State Office, 1719 Taylor Street, Columbia
Telephone ALpine 2-9383
PRESIDENT-Mrs. Alberta T. Grimes, P. O.
Box 1084, Greenville
VICE~PRESIDENT-Hudson L. Barksdale, 331
N. Dean Street, Spartanburg
EXECUTIVE SECRETARY~W. E. Solomon, 1719
Taylor Street, Columbia
TREASURER-John R. Harper, Boylan-Haven-
Mather Academy, Camden
PAST PRESIDENT-Allen Williams, P. O. Box
46, Woodruff
''8
Executive Committee
AT LARGE-J. T. W. Mims, 20B Pond Street,
Rock Hi11
Mrs. Lelia A. Bradby, 719 Barnwell
Ave., N. E., Aiken
DEPARTMENT OF COUNTY PRESIDENTS-Isaac M.
~~ite, Box 502, Laurens
LIAISON OFFICER-D. G. Cureton, 203 Wood-
view Street, Spartanburg
FIRST DISTRICT-H. ~. Marshall, 18 John
Street, Charleston
SECOND DISTRICT-Boyd W. Tyler, 402 Edge-
field Avenue, N. W., Aiken
TnIRD DISTRICT-James n. Coleman, 215 S.
Pine Street, Seneca
FOURTH DISTRICT-McQuilla Hudson, 221 S.
Livingston Street, Clinton
FIFTH DISTRICT-A. C. Hightower, Roosevelt
High School, Clover
SIXTH DISTRICT-Mrs. Mary Agnes Morgan,
411 Mullins Street, Mullins
THE SOUTH CAROLINA
CONGRESS OF COLORED
PARENTS AND TEACHERS
PRESIDENT EMERITUS-Rev. Z. Townsend,
318 Newberry St., N. W., Aiken
PRESIDENT~Walter N. Boags, 32 Spring St.,
Charleston
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VICE_PRESIDENT_Rev. W. M. Fair, III
Anderson Dr., State Park
SECRETARY-Mrs. Dorothy D. Robertson, Box
296, Pendleton
CORRESPONDING SECRETARY-D. G. Belton, Jr.,
Box 126, Winnsboro
TREASURER-W. McK. Bowman, 2334 Elmwood,
Columbia
Congressional District Presidents
FIRST-Louis Lucas, 5 Alexander St.,
Charleston
SECOND-A. T. Butler, Allen University,
Columbia
TnIRD-Mrs. Pauline E. Perry, 513 Butler,
Westminster
FOURTH-Mrs. Nannie Hunter Golphin,
702 Sullivan St., Laurens
FIFTH-Rev. B. T. Blocker, 634 N. Market,
Lancaster
SIXTH-Mrs. Mildred Vereen, g09 Durant St.,
Conway
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